カナダ英語の背景 : カナダの暮らしと言語（その4） by 浅田 壽男 & Hisao Asada
Ⅰ はじめに























































１）本学の学院留学制度による支援を受けて、2010年 3月 22日から 2010年 9月 20日までの半年間、カナダのオン
タリオ州トロントにあるヨーク大学・英語学部（Department of English, Faculty of Liberal Arts and Professional
Studies, York University）に客員研究員（Visiting Scholar）として滞在し、トロントで暮らす機会を得た。なお、
この時の研究内容とその成果については、別途、『2010年度 研究成果報告』（2011年 9月 15日、関西学院大学
研究推進社会連携機構発行、pp.15−16）で公表した。





（ 1） sox n［ plural］ an American spelling of
‘socks’, used especially in advertising. －Long-














に sunny とは不思議である。例えば 2010年 8月









































写真 1 「Red Sox」と「Rogers Centre」が並記されたチケット（2010年 7月 11日撮影）




















































写真 4 Little Italy の散髪屋（2010年 5月 27日撮影）












































































トロント総領事館（Suite 3300, Royal Trust Tower,
77 King St.）で「自動車運転免許証抜粋証明」を
発行してもらい、Bay St. と College St. の交差点
にある交通局の Drivers & Vehicles License Issuing
Office（777 Bay St. , Market Level, Suite M 212,
Toronto）で申請した。
4. 2 高速道路の特別車線

























































































カナダの郵便は Canada Post が行っているが、
郵便局の店舗だけでなく、薬局、コンビニ、ショ

























写真 8 Green Gables 郵便局の正面からの外観（2010
年 6月 7日撮影）












































Longman Dictionary of Contemporary English. 2005. 4th
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http : / / provincequebec. com / info _ quebec / motto − license −
plate/［2012年 11月 3日］
Yahoo! CANADA の天気予報
http : / / ca. weather. yahoo. com / Canada / Ontario / Toronto −
24157241/［2012年 11月 3日］
写真 9 Green Gables 郵便局の消印（帰国後の 2010年
9月 25日撮影）
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A Background Study of Canadian English
──Canadian Daily Life and Language (4)──
ABSTRACT
A more complete understanding of the background of language will be effective
in any approach to the grammar and usage of language. A series of papers by the
author (2011, 2012 a, 2012 b), argued that daily life in Canada－from the author’s per-
sonal experiences and knowledge from having lived in Toronto, Canada－will help in
an understanding of Canadian English.
From March to September in 2010, the author was able to live and study in
Toronto, Canada as a visiting research scholar at the Department of English, the Fac-
ulty of Liberal Arts and Professional Studies, York University, with financial support
from Kwansei Gakuin University.
Toronto, the largest city in Canada, is fairly close to Ottawa, the capital city, and
is situated less than several hours from French/English bilingual region of Quebec. It
also has excellent transportation links to other areas in Canada, making it one of the
best areas for the study of Canadian English.
The author found daily life and research at York University invaluable for gaining
insights into the culture of the Canadian people, and discovered many things previously
unknown in Japan. The present paper deals not only with Canadian English but also
with Canadian culture, involving a number of aspects of everyday life in Canada in-
cluding the manners and customs of the Canadian people. The topics dealt with are (1)
“sox” as one of the American English expressions in Canadian English, (2) sunny as
clear in Canadian weather forecasts, (3) barbershops and beauty salons in Toronto, (4)
motor vehicles and related things in Canada, (5) Canada Post, postal services and a
unique post office on Prince Edward Island. It may safely be said that these topics are
explored from points of view not well known in Japan.
Daily life in Toronto showed the author a number of real images and actual situ-
ations of life in Canada not well known in Japan. In addition, the author has been in-
spired to study its background so as to have a better understanding of Canadian Eng-
lish.
It is hoped that the paper the author is currently writing on the background of Ca-
nadian English will add to the current state of knowledge, and will lead to a more
complete understanding of the language as well as daily life in Canada.
Key Words: Canadian English, Canadian daily life, Canadian culture and tradition
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